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28. gT3(3e®oaja3ice3(5) cejjosmj) fflcaro^siucnDcrxDlftDltejC/a 
(TUl.6)n^.n®rLD.Sl., 6 )a iOyi -21 
C313a3nJ(!5)J<9)gJ6)S (!3ti)(UOrUOa)G(3t3)05)S (2)LCra)(U(33c9)i(3)CBSnJ0§J(fcgJo 
ojjflnlcffi ffl1o3aj)^(3ro)ra1(!3)lo9jgjo (rooaJ1a)3n)63B§jo (.oJajooOTinM mcmcsflnoffls 
i2iK!n)^ stuiTU)(T)o 63fflj nJiOJOTOooffiao®! (ugcSaroj. ti®ffn?tij(!j)]<ft.glro3 orajtuao^cnj 
oruasnoo aiggeroglasS f»ejs1fyi<saoojj(n){3)jo n^sjoiroj ao^oaijomtinjiaoaQ) O u t 
board motor ejiSj^ fflooffiGtinoos ojoocuaocrxij) CDOTru^sruorujcnraocfifarojo mo^esadi 
ojcmj. O u t board motor oa^ gnjc(D)0(/)(B(3ro)05)S njcooaiooyjon oiroru^snjcnDcno 
fDOsn3(ugg63Ba3 gnJGCOJOofl^jgg njoorutaocno) ffloruisruonjDOOo rai^s^ 
(3)(S6njo§j<flj(/3 (2i(3n)i6nj(TU)a)araflejffl(t5ro)fi5ro)jarD(ij)1cnjo arnol^jojojomanlmjo 
QKoruifirucnDCPo oosrarojcrDflnlcnjo tmoLcrolcejOfiDJOcno g(iJG(a)oa)S)fL|Sjt5i(3)jcn)j. 
aiogooj ojleocno (H)oor)63i3a3 affiLawemsc^ <^s1(ij1^§jggajQQ)06)6noaftnejjo SKDro^  
6njoru)(na5K5)lcnjCaiO(6)3(n)(!n1cnjo flrflolfflcflj ajojcrDOTdcnjo izio(.(5)o (sranjoco) g n j 
c(SDO(/)6)a|sj(5R5>jc8jCQ)jo fflraruisiucnuoDo moojnn,^ e&oaanceiGc/aniilOcftiOsni cnsami 
eSjCffijo 6)iJ(5iijaDj. gD«M)(!)(OT3)1eJ2gg ffl(!5n)_!,snj(TU)CD6)roro) goDdesejonjoaiaiO) 
(9jj06t3ta) (2(aa)j)Snj(ru)0f)olRj)1 (arainruo Low energy fishing technique n^cro] 
nJOCffiJODJ. 
(2iO(e6)j(TD(!5)j6)te306re njei oaiajssBgjmjsns. eo(/)l<ai2io(i})l BOCOTO <mLcro)6gB(/3 gn j 
(S(SD3a5lcfl«)jaDC3)j6)c9j06ing ©oru)(naJlejdj Ajoomjcmj. ^ o x u a ) ejs^co) Ajosrairojo 
all&l<fl)JSlOQ)Jo fUOjmi OrOOanaJO^OTmlraS c&JOSnrKJ) ^arU)GODOnJG(33)0(/)(3I3)101 LoJCU) 
o9(I5)l(8QQ)OjaDJ. CfUOoaOJOJOOJlcn (2CT)Jo3:liC'^J®'('5>fno (31l?)OiaD^ffi1^0a5ra)(!5)J 6)o9jOSn3 
GaoeJlc66)o^ rogojOTil^. ^(3) tataojffljos Laiaj(3roti5)m<Mii2(3) aj(3atna|lo9S)jaT>j. 
ffltoroiiacaojninaj fijjaj)1(5J) msuoi consocDjgg (gidojnrurao c&lgjcmj. OKsru^eiii 
(TvocDfsrolcDj ce3jsj(3)ra3 cnjoiQSo eis^aoc&jamj. o J l s l ^ Eajru^o cojcntsraiM A O 
0Q!ls)ej(3ro)1<sooo3 (ruouilteojomrojOt&osni (TOOJCJKJOS wjsnoo (DfiMSOajsonnlol 
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(Dl§jaiej, eBipjoSQjajej, ej]ry]Ojej n^cmjgg GtdojcejglejolcffiOajsjcm 
cnlKsSooDgjajgjfiJffitmoafl^jgg i2la3 rLJ]sl(3ta)2io6m n^QOJjo (.nJojomaajg olanl. 
(naiBjos mjipjaioJ csAaxmio cnM flcngloa^ gajcoaocno Lf^jijoatsrailejjsne. rarasT 
cruDomaiaaiocffil ^ c n 3l(3nejij(3)jao<fl)i(3)lQ3)jgg 630j ajejcean^smaiDsrn. mej 
<90ndsrr)(ara)lfflo^ ajajoS (nlraoaJloej Asp^^lAaS Head rope aooajo (&1<p cnlo 
Qiloej <fl>6jj;|1cft>a3 foot rope aotrnjo enjcrujifyiiflojomj. Asgj^Aui sooajjaooaJl 
6njau)1(jjlo96)j(m (rooDjnJOCinfflmjoruffll^  c&>6jj|l<9jgj6)s oJloronniOTtoM aogo orooe 
ailc96)j(n)j. (uej ocuggOTKloS eiostuaocol (DMoSffljomRnIm head rope (oS float 
t&gjo foot rope 08 sinker (ftigjo rat^jOJcropcnjorDfflstDo OcftigjaDj. a)1(o3 oaog! 
Qa)J6TT)lg](&gJS)S OOlgOIJo ^Oc96)OJJo Ai(!i)il20(X2n aJ(DlalR5)l6)ajSJ(3tO)l0Q)l§1^. gn j 
e(33)ocr)l(flS)jmf)C!5)1a)j@s nru'Dsfljaio, aJls1c9ffloo3 gGgoDltSojar) acsru^o, cnioej 
rarailffla^ t3ra)(Po, aj^ OnJCD)! n^orilajoaQ) caT^ jLC/DCQil^ osm oj&jlajo (rolgoajsjcwnj 
(n)«n. 86njo§l6)a^ ojailajajjo cKoeJlceaorajos n4)fip;^ajj(zi(nj(ro(s1^ GajsngLO) 
(/)Moa)gl(D3 ojejowejjgicssoffm otaslcmcooi'^Sc&o, nJIsloaQocnjcqaal 
ojeilojo Ajsjraxsejo C&JOCQJO orajtudralcWjo. ooro^orailoo^ 6)aJce>1§ eocnsaio 
fflijcflilgcflffljo (apj t f t loej Jijl0oft>1(njialso9«)jg2 ™^OR»a1ejjo eoa)caiD o9)6jjglcQ)M 
<fcJSJ63BlG(H)0 OJ9JtS2)M aJJ^ lryiSTDGStSTTOO m)Sm BtOrU^o nJls1(fl«6)ajSJOm«3).. 
fflajro^rorailfflag ajeJlajaicDjaDol^ ojejcs2)j6n§Oc96)j(TD ODjeiloa^ ^5Iffi<^Jo '^}i^P 
(n)OaJ§lolo96)Jo. 
atoro^snjaxumnjrancnotml cfccaoailfsSaflaDjo ajpoajsjcofuoc/StarinooT) oiej 
<ft.a3 (T0SKi2)0<fl6)lQ3)lffl1ceajo. i2lci3nJlsl(m3)(0t3)la)j snlraosnnrosjtDts) crucojaftsRS) 
Goar&io oiej eajjGO0(^ 00)0(33)1 53ogo fflj(!5)(a3 (&seileJlo<fl«)j(mj. oiejomjos o o ^ o 
(Digajgg (sooa|jaJ(jQa)OCfil^ Gsnjogjiziodjil enjcruul^olceojo. d i e j o j o s ctxtnocn 
(nl^ 6jj^ (n)(!5ro)l(D0(2)l (jsnjo§M ci)\(W]o otac&oeiojjgg (grag(OT!5)jo (2(3i)^ soc;)(!5t3)jo 
6)cejOSlo9>(/3 (Da§j(TDj. Float oog n^sjjr^djjo sinker 00^ eoofujo (.t&aiOnjsjoKril 
(JDOOT oiej gcgoalceffljcTD (!j)ej(iJro)M (iJl(T)icn)1t9ffljcrn(a). aKoro^srogjos ax)smo(o 
smsuBi, eje^O) n^(n)lQj(3Q)(n](TX)o1^ .aseJloa^ (roslormglcejo ffljce>(/3fijOfijl(jejo 
|D(3)l(Dls<e6)jgs (i^ 6)aj)89>1ejjo (!j)ej(3Rj)l(SEio (uej fijlmifrol^ s M nJlslceaoo. 
ns'j.flffllsxDOfyo (T)l63Bj(n)aj1co(!m!)l(sejo cmDloffloaon a)1(o3<fl6)jcrr) aila)(3ro)l(sejo 
ojGi LA,(a1<fl)Olc9S)0o. (2i1a3 ajej(3Qn((^ ta.jsj63r3j(Tn(0)1cnoaJcmiiaocD) a^ce5(j3c/oo 
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6 iasTT)l(fl6)jol(n coDnHo oiej (tnlolffloSj o j e i l ^ j oSjoagl. (SJJSJSTOICH) SKoro^flajra) 
AS!) t&josrots) ffiogofflj L^Jtoooi^  fflcsru^stuonuoDalasiltmofim. m ^ ajojoSoramM 
nJlo l^ 3 ffljra)(53 6 ffll^lffilg^ mora ojsj j^ajgg Goory Lf^coocnaaejooocofl gnj 
(50Q)oa)l(flS)j(TDj. Laiouoo) ooGJcnM orilaailra) caRajejratmM oaoajcejoS (aras)^ 
ffijM LsruofiTsajjooejcrflfflo^ (rogrorootiail ajjsrefliflaogjroiRnjcSiC^ OAglcujoaj l 
.eojoDj. (.enjosiBJjaoejoiM LnJcuoo) aoeJcnlcoDos sniouilallcMjaTxtnlooj 
ajoiajocffil (TDJlnjo^ A J S I aJleiGryoo3 grLiGtmoaniflooojsnI. gfUffllsnejOTroM gru 
Q(3Q)ocrn<fl6)j(j(njoa3 Lfiruosiaj ooejcnlcn (T)1g<fl6)jsja3)Gjjo (gT3sl(!!ro)§M grUGtmo 
(/)1(fl«)jG(njDa3 n)1g(e6)joa]jiB0CQ)1ffl1c9S)jo. o o l g o M j s p e j j g g LsnjosiaujffloejcnM 
ajjsnes)<9fflogj(3KJ)lGmossa5ro)j soy)o (J)^M aja2)o Giij(3(!5ro) nJlal^osmjfirBOcsaj 
ODOT. Lsnjosi!ajjfl6)ai(T)jAa3 fisiacil&jjgg cmaAejo rasnsj (.snj06Euj6)6)e]cnj<&gj6)s 
Loroooj, f i^§, ooocriiailai, a j jo ffljanejocm oa j^sjcnflsS Goicnrooffijgganjo 
§006)05) o o s l ^ j aj1s1<fl«)jaT)(5)jfflOQa) tLdsTo^esasi^ oJlslteooooosm ^DTJ alOTil 
LtiJ(sc2)3a)lte6)jafT)(o5. ajj6n3<flj(^ (wlraaerotmsjcSojconjoaS (assru^flMilooi^ •^^^ ' j j 
OTTOIODJ njjooffl cuocffi ojejlrijo, ojooajQS (3i^ o9jiC3)1 ogjODloj <fl>js1 njalo^sml 
gGajOa3 aJOjraran mje i lcn O J & O O OOODGeJOSnS (SOOajJo GnJOgI n4)C!JR5Jl 
eiloJ cooojjaosm gajG(ffioa)rar3)lej5ggccn. gcuodioeoj OJJOOQI liajoxisS 2.5 lal^ l 
CDlg(3 oioo) a)6j](^i2jgg GiaoGffmoniil&iOffla^jo grUG(33)oc/)l<66)jaDj. i j l e j crunej 
S 3 B g M ( J I ^ M OJQSd GoJ^KSroj n J l o l ^ (.enJOSiaJJOOeJCDJcSjgOSTD gnJG(3Q)0a)1ce«)J 
eocDo ( j)^W ajQ2)(3 GaJ(3(3r!j)j o j l o l ^ ooaioS gaJcraoc/SlceojcrD alGyfloffijo m\ei 
oJlejjsre. Gsnjogloa^ fiJeJlajo, Gsoei laooojos ni^sg^o o^anlojotD) oi^ jLc/DQail^  
2it!5n)^snj(ru)ODC3ro)1a)jgg offl&icrnaa^ oolgoijo iijsnsoBjos n^5p;^(Ujo afloajoan 
aj jo (zijroejocr!) ia(m)i63!3a3ceo KejrtjOajlejjo {.oroodj i2i(ijroi63r3a3<9© crosl 
(tjnnglejjo ocnodicDW GaiooaaDjggajfScefi) fflfju^RnejcDKrn&ijo GejossBooeJoa oilo)^ 
crulcaojcTDj. Asei loo^ (masl(OT5)§ji20Qil enjoroilojl^ oniDlcjaoajil cnMao jon OIOTH 
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2)(oru_j6njora)(n OIOTIIAC^ (.aJoaQsocflltftffl^oonrnsOT^njo sejosro o a a n S gaJGOo 
0)1^ CQ(i3n)jj6njara)0)o cn)ja)i2aioQQ)1 CDsrarmooDOoaijcrDj. 
ZDOsm noo(Aoxi eoejoi . 1.5 ajancsS 2.0 ail^l algci OJOO oisjjj^ajgg caocsmo 
ridlej6)i2(i^" ooejcnlflo^ (sragroro) OGsnso ajscrno C9J1G&J3(.C/)0O ojojam sooo 
(.snjosiajj 6)6)ej(Djc9.gjo tatdojomlros aJjsngtejgjo 6)C9)§JODJ. (aragcstrojsg eooo 
6)S)ejof)l6)(n 60)6)0 (nlcStotOTjoDonj C&JSOORJ) a iPj iaaM s)s>9ic& ejosnifflooan 
a)1c33<fl6)jnT)(m1a)jo orvaDocoilceajcrDj. aJjsn§<ftgl(!53 ^ra GAOCSOTO) oo&iaJ oo jgg 
(OTTOM G5)0!Pfam)jc9jQa)jo e>a9icn\S)(^ ^§ce«)(3K5)M (DICTDJO ajjsnsemM alaS nJsT 
ay(0)0(Dn on)q;^1ej0c9S)1 aoajoS acuuxtmW ojeJlo^sjdaajAOffijo 6)aj(§jcmj. aloS 
ajjergoffiM cnloDjo GQjcSfflaJSjdjrml culsnsjo goa C(&0(3{OT» aKWD^stuoauoDo 
tojsooo. offlcflj ffltfeOffre i.ajaj(3(3ira)lajlifl6)oajjfm GoogojtSsC^ goJCooJocnloSffljcmOT 
c93jsj«j)(a3 ag)gjryojjo m;t)cfl30^(.fiJ'5(iij2io6n). c&ejoj aij(!3)£jo(m SKuruisaBOg ^ t ) 
ffllOTlasM ailslcsajaDj. ia(m)j)SBBc/3 c9.j§o AJSJOIOOS cftinnj^ iaiaoQil (nl(3(azil<96)joD 
oro(s©j(3)63i3g1ejjo lagj i2(!jn)_^ 6nj{TU)(D olfinloaiOgoaDjo oruoau^mgjoraro) cruDej 
63i3glejjo gT3 ffl1«5)1 cftoffl^teiiKaiaosrD. 
(ftseiloo^ (3ras1roro)§1(o3 aJoofflcM§jc9)(/5, tijail!PrLjj^jc9)a3 ajdnejoosoj 
(ffijgg eoa)63i3gM iam)isnjaru)n)(Mn(Djo9j]Sjc93gjo gnJGOQJOcnloaojcmj. goojouj 
e9>(nJl(3Q)JnJSQ3)0(r)1^ aJ§<39©jSJSnBO<9fflJ<&(3Q)Jo ajej(e6)nM6n)o6)c6fi)06n3 (TOOJeSffl (UrajOJ 
0 6 0 ) 0 |OSJo9>(H)Jo 6)aJ(3J(TDJ. o93;Sl6)ag 63fflJ OSCmmi gggl(SeJo9ffl (0)JO(9S)0aJJ(n) 
(.aj(saja3a)3Jos)63Ba3 '»ejs1fyi<96)j(rr)j. caajglosS cfclgjOT) ffl(3n)^63B6)g ajj06)(orj)sj 
o36)jnD«»1n5 04)0)1(3 ciioixisrd) 6)3JO1(2) ajo(i3)lejjce>gjo crue«fflOc96)lQaflolc96)jo. c&jsl 
( D J g g M g o (6)lSSi\ (fljOaoM 6)<fl)§1 AJS^cftiOa S)ajgg(3t!5)1(03 gOe96)1aja»c96)J(n)J. 
<d)(3)6\S)<^ aijc&ggOTS) (ueJlcQ) float SJAgtolsjoDj. s^isiAui eiOQOooDjo crujo) 
(.(TOfflosoo njocruaioo (fl>Q3)oj6)t9j06ns 5njcra)l8^0 c&s&ilejlsjcmj. .fejsjcftic^ ra)1o1 
6)^SJc90JCn)(!5)1a) (315)3^0 f loa t aJlsl6)^SJc96)Jc9jCQ)Jo OTUOaJtUOCDraroM (&CS2)0J(U 
e j l j ^ (fljJS c&oajgi O^S2O96)JO9JCQ)JO 6) iJ (^ jaDJ. alOl (3T5)(6iJ|ti3)lQ2)1ejJo OjeJlfL((!Jr3)1 
e j j a i j g g o9)JSJcej(^ LrLlGQ3)0(/)(3R5)1eJJ6n5. (fljJSJAOS gDSJoSjQffiJo n^SJte6)Jc9)(33)]o 
6)aJ^j(m ^ s c a j g o s M aOoa3(U)6)6)ejcnjnj<5Q3)oa)1^ aiajroienjanucno (DSOKnj 
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a>fflO(S)l gaJ(jcu)oa)l<96)j(n)j. 
o1s3B o m M (Ring Siene) 
(nsrairooajsjomj. otasloruDoanrLjoaiooQil goro ODOSOJ o i g g e r o s M (rilcrDjo go j 
aojjoafl^j oajOSTtslojOD OTOsaBjojejoffiosm. Out board motor on^ Lr>J^oo 
GOTmoffls c!J)063i3j OJ&KIDM fflo^sTOoJ djojOTTOloaosm olsms (TDla3 aJIcaicrulrijl 
6)^sjOT3)Rn. Q3)L(TO)aj(!33teji|(i3) a)osa3 c u g g e r o g M (nlcmjo LnJOJ^OKnlrijIcflooajjarD 
Mini purse seine GIFT (ajaiAoSaJO) fliUoaira) t.oJ8Qa)0(/)C3ra)1(D3 siSiOsnsi ojomOT 
^13 fflogratoflooj LaJGiiJOBcnffloqan. 
cnlcsjJOsmjggcD). 800 a l g d ojoo on lga jgg ojaloj) (uejcejoS (gracnJlej, ajog ajo) 
&J0Q3) 21(0n)_^ S3136)§ aJls1<96)JOJ0a3 gaJ(BtS2)OCnlo9S)J(TDJ. §0(3)15)0^ (.nJCOOOO OJejQ2)J6)S 
(fljfilj^ l (uejlajo 18-20 ail^lffllgoosrn. aoGnjirooal 2ij(iJ)ejoQQ) i2i(3n)^ 63B(/3c96)](8aj 
srslQffijgg ojejcflffl (&6|j^1ajejliijo 10-12 i2l^1ia1g(3 (aWjOQilolaajo. (.njcoocn cuej 
fflfflCDGejosnS (njejjojecmocnl^jgscinosrD. ajejOQ)j6)s aou^socDo 3l(3neinj(a)j 
ooaj^cnltHnejjgg ojejAraismeaBaS cdjjojotft, Gaj^rarroj nJlslryi^jo aJO(3(/aj63Ba3 
S)(r)sj6)(& (BixJ(8(3ro)j rLilslojl^jaiosm gensoiSffljonDiro. 
c9jj§a)0CQ)l (TusnDjantaffljaT) aKsro^saBog rJls1<flS)oa)06n5 goi) ojej&aS goj 
(fosneGoonHo motciwo ajeiQ3)10(flaj<&QQ)jao5m Oaji^fjomt!^. SiQ9iOni(i\(!^9icm\s>c^ 
raraaiCTUD, OflOo, t&St!^ aJoMilAgJOS OrUDfflldJio rj^Cmlaj fflm)J)<S6)J§63B6)§ 
c936)6n2(3t!5)j(TD(TOl(Dj (n)rir)OCQ51<96)jaDj. Aoq\s)<^ wffl)!, (Difflooipjteffl, ai(!5ro^<eoj§ 
(3ra>l6)o§ LnJ<Mosmf3l(/a, Gcua^sn a^arilru oDloltMil^caaniio (TOdnlGOJcnasrinM 
a)(3ru^ce6)j§o(3ro oiejomo Oiijtmcin OJGJ mjipjajai 6)njgs(M>M oilsjcmj. mgcm 
63i3§1(53<6«)js1 <fljS(3ro)1cQ)1cslo9S)jcm Gooajj (ueJ l^ ojejtmjos (TOSlsocno (gras^ 
fflloolflOf) ojej<9S)jgg1ej0t6flj(TOj. ai1a3 eSsjiooiro aigtmeijo aieioeajgglejoosaejjo 
n®Lra)CQ)jo (BdJwrormM ODSOTTOJODJCOJO n^oDRnlmcDjoruol^oQailolceojo oils? 
QQiojjo. (!!)js(5(rn QsnggcmrojcDlomjo ojej ajeJla^sjosajajtrnjo o j e j t a M m>A> 
flaj§ l2irorOic96)J§6)(OTJ) ailSl6)^SJc96)JAQQ)Jo flaJt^JJODJ. 
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